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De schaduw van een hand 
Joods-gojse huwelijken en joodse zelfdodingen in Nederland 
1936-1943 
Wout Uitu m Ruud Luijkx 
'Er zijn tom dingm gebeurd die de hand oak nu nag, tim jaar later, aarzelt neer te schrijvm. 
En tach dient het te worden vastgekgd. ' 
Abel J. Herzberg in 1950 over de zelfmoord van joden in Nederland in mei 1940 
Probleemstelling 
Begin april 1933 verordende de Duitse overheid dat aileen ariers de Duitse overheid mochten 
dienen en in september 1935 verbood ze huwelijken russen Duitsbloedigen en joden. Midden 
aprill933legde ze vast wie geen arier was en in november 1935 wie jood. Daarna nam ze vele 
maauegelen die joden troffen. Volgens Hilberg (1961 en 1985, p.53) vaardigden de Duitse 
rnachthebbers in elk door hen bezet gebied in dezelfde opeenvolging bevelen uit: eerst werd 
bepaald wie jood was, dan begon de onteigening van joods bezit, daarna de ruimtelijke samen-
balling der joden, en ten slotte werden de joden gedood. 
Hilbergs Stelling dar de vernietiging van de Europese joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog eindpunt was van een proces met een vasre volgorde, leidt tot meerdere vragen. 
Ze beueffen her aantal fasen (Borz, 1988), hun omschrijving (was her verbod op gemengde 
huwelijken de eerste stap binnen de fase van jodenwijken en -kampen?) en de mate waarin de 
bepalingen die een fase markeren hun dod bereikten (Blom, 1987) .. 0mdat Hilbergs stelling 
maatregelen van overheden berreft, kunnen vragen over de mensen op wie regels van toepas-
sing zijn, echter alras verkeerd gesteld raken. Behalve dat personen zich schikken in of zich ver-
zetten regen reeds afgekondigde maatregelen, !open ze vooruit op nog door de overheid te 
nemen besluiten of wachten ze die af. Deze bijdrage handdt over verschijnselen die neerko-
men op de gevolgen van toekomstverwachtingen. 
We besruderen het huwen tussen joden en niet-joden in Nederland voor de bezetter dar in 
maan 1942 verbood. T rouwden mensen zolang en omdat her nog kon, of onrweken onge-
huwde gojim mogelijke moeilijkheden do.or minder met joden om te gaan? We gaan tevens na 
welke in Nederland wonende joden het leed dat hen zou worden berokkend vermeden door 
zelfmoord te plegen. Hoeveel joden sloegen de hand aan zichzelf wen Nederland zich over-
gaf? Nam de zelfdoding ook toe roen joden werden gedeporreerd? En leken de joden die zich 
in 1942 en 1943 her Ieven benamen op degenen die dat in 1940 deden? 
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Het belang van dezc: vragen suekt verder dan meer kennis over Nederland in oorlogstijd. 
Ten eerste vormen ze een variatie op het thema organisatie. Nederland is een Staat, een Staat 
is een organisatie, en toen Nederland door Duirsland werd bezet, kreeg het een Ieiding die 
Nederland anders wilde organiseren. Volgens Lammers {1993. p.9) lukt organiseren van 
bovenaf nooit volledig, en komt dit onder meer doordar organiseren van bovenaf altijd orga-
niseren van onderop oproept. Duirsland toonde in mei 1940 zijn militair overwicht en liet met 
de bommen op Rotterdam blijken in welke mate het bereid was gewdd regen Nededanders te 
gebruiken. De Nederlandse pers had bovendien uitgebreid bericht over de maauegelen die 
Duirsland regen de joden aldaar had genomen. Wat deden Nederlanders nadar milirair verzer 
mislukte? Welke vormen van organiseren van onderop onrsronden toen? In onderhavige bij-
drage gaan we na in hoeverre bepaalde mensen bepaalde maatregelen v66r trachtten te zijn. 
Her repettoire aan 'tactieken van onderop' is uitgebreider dan de opsomming van Lammers 
(1993, p.l05) doer vermoeden. 
Met onze vragen dragen we ten tweede bij aan de theorievorming in de sociologie. De 
vraag over gemengde huwelijken is belangrijk voor Beckers (1968) theorie over de wettelijke 
belemmeringen die mensen ondervinden, rerwijl de vraag over zelfdoding kan leiden rot ver-
beteringen van Durkheims theorie. Onze verklaringen van gemengd huwen en zelfdoding 
betoepen zich op roekomstvetwachtingen. Ze doen dar omdat algemene gedragstheorieen op 
dezc: factor teruggrijpen (Homans, 197 4) en wegens een boeiende gedachte van Herzberg 
{1950, p.l5). Naar aanleiding van de zelfdodingen onder joden in Nederland in mei 1940 sed-
de hij dar her nationaal-socialisme moet worden vervloekt juist omdat onder zijn aanhangers 
geen hand valr aan re wijzen die deze zelfmoorden heefr bewerkt. De auromatiek van dit sys-
teem zou zodanig zijn dat daarvoor geen hand nodig was. De schaduw van een hand was 
genoeg. 
Nam gemengd huwen toe of af voor het werd verboden? 
Her Statistische Amt van Frankfott aan de Main wees er in 1937 op dat russen 1931 en 1936 
her aanral joods-gojse huwelijken van 73 naar zes daalde. In 1933 bedroeg dir aantal echrer 81. 
Dit hoge getal zou een gevolg zijn van her besluir van de huwenden om her verbod op deze 
huv.-elijken voor re zijn. Her komr ons evenwel voor dar deze verklaring rammelt. Zo stroken 
de aantallen van 40 voor 1934 en 20 voor 1935 nier met de hypothese dar net voorafgaand 
aan de afkondiging van een wer die rrouwen russen joden en ariers verbiedr, her aanral joods-
gojse huwelijkssluitingen roeneemr. Daarnaast kunnen mensen niet aileen een verbod op nieu-
we joods-gojse huwelijken verwachren, maar tevens maarregden regen personen in bestaande. 
A1s mensen dar bevroeden en uit voorzorg handden. neemr her aamal joods-gojse huwdijken 
af voor ze worden verboden. Deze hypothese, die rekening houdt mer de vermoedens van 
mensen over her verre verschiet, weerspreekt de hypothese die ervan uitgaar dar mensen aileen 
verwachringen voor de nabije roekomsr koesreren. 
Een herinnering aan bezet Nederland staafr de nu-kan-het-nog-hypothese. Vander Beugel, 
de in 1918 geboren staatssecretaris van Buirenlandse Zaken in her laatsre kabiner-Drees, 
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trouwde op 26 november 1940. Naar z.ijn zeggen (Van Gcnderen Stort, 1993, p.62) was die 
dag een van de laatste mogdijkheden om te huwen: 'De Neurenberger wetten zouden per 
december ook in Nederland van kracht worden, hetgeen betekende dat vanaf dat moment 
geen gemengde huwdijken meer mochten worden gesloten. Een huwdijk met kinderen gaf 
mij de bescherming tegen een mogelijke deportatie'. 
DeJong (1969-1991, V, p.l071) noemt cijfers (geen bronvermelding) die de latn-toch-
strafhypothese scb.ragen. In de tweede week van maart 1942 werden in Amsterdam ll joods-
gojse huwdijken gesloten en in de derde 22. Deze stijgende aantallen vormden de aanleiding 
voor een bericht in Ha jtXHisciN Weekblad van 27 maart 1942: 'Naar ons door de betrokken 
Duitse auroriteiten wordt medegedeeld, is aan joden het huwen en de buitenechtelijke geslach-
telijke omgang met niet-joden verboden'. In de rweede week van maart waren volgens DeJong 
overigens 74 huwelijken gesloten waarbij joden waren betrokken en in de derde 283. De }ong 
stelt dan ook terecht dat het aantal huwelijken russen joden en nier-joden als percentage van 
her totale aantal huwelijken waarbij joden waren betrokken, van vijftien naar acht daalde. 
T abel 1 bctreft de mate waarin alle in Nederland russen 1936 en 1943 gesloten huwelij-
ken leden van een israelitisch kerkgenootsch.ap en mensen van andere gez.indten met elkaar 
verbonden. De cijfers z.ijn uitgesplirst naar de grootte van de gemeente waar zc plaarshadden. 
Dat gebeurde om hypothesen strenger te toetsen.' AJs een stelling opgaat, doet zc dat voor een 
land en de dden e.rvan. Daamaast wilden we nagaan of de mensen in grotere gemeemen eer-
der vooruitliepen op maacregelen van de bezctter. Ten slotte deden we aldus niet alsof mensen 
door heel Nederland heen hun wederhelft vonden. Gez.ien de mate waarin mensen iemand uit 
hun woonplaats huwen, is de 'huwelijksmarkt' veeleer een gemeente. We berekenden nier, 
zoals De Jong. bet aantal joods-gojse huwelijken als percentage van alle huwelijken waarbij 
joden betrokken waren. Als bruid en bruidegom veelal uit een plaats komen, vormt de gele-
genheid om iemand te onrmoeren een belangrijke &.ctor bij bet sluiten van een buwelijk en 
hebben joden uit een gemeente met een lager percentage joodse inwoners sowieso meer leans 
om gemengd te huwen. De Nederlandse steden verschilden in dit opz.icht ook sterk: 
Amsterdam tdde 9% israelieten, Den Haag 2, Rotterdam 1, en overig Nederland 0,5% 
(Rijksinspectie, 1942, pp.22-23). Een goede maat dient daarvoor ongevoelig te zijn. 
Daarom lezen we in tabel l de mate waarin de in een plaars gesloten huwelijken joods-gojs 
z.ijn, af aan de naruurlijke logaritme van de odds ratio voor een tabel waarin het al dan niet 
israelitisch zijn van de bruidegom is gekruist tegen het al dan niet israelitisch zijn van de bruid 
(vgl. Ulree en Luijkx, 1996). Als er a joods-joodse huwdijken zijn. b huwelijken van een jood-
se man met een niet-joodse vrouw, c huwelijken van een goj met een iodin en d gojs-gojse 
huwelijken, dan is de odds ratio (a/b)l(cld). Des te lager de log odds ratio wordt. des te sterker 
is de mate waarin joden en gojim met elkaar trouwen. 
T abel 1 toont dar hoe meer inwoners een stad heeft, des te grocer de kans op gemengd 
huwen is. We zien dat bijna altijd wanneer we de log odds ratio's voor Amsterdam 
(Nederlands grootste stad) vergelijken met die voor Rotterdam (de rweede stad) en Den Haag 
(de derde), en ook vaak als we de overige gemeemen van Nederland opdelen naar hun inwo-
nertal. Verder blijkr weinig van een vooroorlogse trend naar meer joods-gojse huwelijken. De 
Tab~l1 D~ mau waarin jodm m nia jodm ~~ ~lkaar huwm in N~dnland in 1936-1943 naar g~m-
u m gnn~mugrooru; log odds ratios (ho~ laga tk log odds ratio. ho~ ~a joods-goju huwaijkm) 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
Heel Nederland -.., 7,2 ' . .2 ..., ) 7.2 8,1 11.0 12,9 '> 
'·-Amsterdam 6.1 5.4 5.5 5.6 5.6 6.6 9.3 12,0 
Rotterdam 6.1 5.8 6.1 5,7 6,1 6.4 10,3 
Den Haag 7,2 6,8 6.4 6.9 6,7 7.3 1l,l 
Rest Nederland 9,7 9,1 9.2 8,8 8,6 9.5 12,4 13,4 
Overige gemeemen > 100.000 inwoners 8,7 8,9 7.4 7,2 7,6 8,8 11,8 00 
Gemeemen 50-100.000 inwoners 8.5 7,7 8,4 7,6 7,6 8,9 
Gemeemen 20-50.000 inwoners 9,9 10,2 9,0 8,8 9.5 10,8 
Gemeemen 5-20.000 inwoners 10,8 8,6 10.3 10,1 9,1 9,6 13,2 12,7 
Gemeenten < 5.000 inwoners 11,0 12,7 11,6 10.8 10,4 10,7 11.3 
Bron: CBS, ongepubliceerde gegc:vens 
log odds ratio's voor 1939liggen onder die voor 1936, maar als 1937 mer 1939 wordr verge-
leken, is die tendens er aileen in de kleinere gemeenten. 
Volgens de cijfers voor 1939 en 1940 veranderde er in Nederland en Amsterdam niets, de 
afname in de log odds ratio voor Den Haag en overig Nederland was erg klein, de toename 
voor Rotterdam wat groter. De da1ing in overig Nederland komt door kleinere gemeenten. In 
1940 gaat de nu-kan-ha-nog-hypo~ nauwelijks op. De gegevens voor 1941 wijzen uit dat de 
kans op joods-gojs huwen overal afnam. Ze daalde vanzelfsprekend opnieuw in 1942 en in 
1943. Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat in Nederland in 1943 israelieten met 
andersgezinden trouwden. W ellicht waren de laatstgenoemden naar afstamrning joods. De 
/aur-toch-strafhypothes~ wint. 
Angst en zelfdoding 
Als in de eerste helfr van de twintigste eeuw in Nederland iemand stierf, gaf een arts een over-
lijdensverklaring af. Indien de dood niet naruurlijk was, maakte de officier van justitie uit of 
het om een ongeval, zelfinoord, moord of doodslag ging. Was her een zdfdoding, dan vulde 
de officier een telkaart in met vragen over persoon en daad. Een antwoordmogelijkheid bij 
kerkgenootschap was israelirisch, war iets anders is dan joods volgens de Duitse bezetter. Her 
Cenrraal Bureau voor de Statistiek vane telkaanen samen tot codeerkaanen. z Deze gebruikre 
bet CBS voor zijn jaarlijkse zdfmoordcijfers. We benutten hier door her CBS gemaakte maar 
niet gepubliceerde tabellen over z.elfdoding naar geslachr en kerkgenootschap. Daarnaast ver-
vaardigden we zelf enkele tabellen. In het CBS-archief bevinden zich namelijk nog de rei- en 
codeerkaanen voor zelfdoding in !936-1952 en we stellen her op prijs dar her CBS toestem-
de in hun herbewerking. Uit de telkaanen haalden we die voor israelieten in 1936-1943. 
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(Latere kaanen lieten we rusten omdat eind 1943 de meeste joden waren weggevoerd.) 
Burgedijke Staat, datum van overlijden, geslacht, nationaliteit en woonplaats namen we over. 
Hieronder verkennen we dit materiaal. Wegens de kwestie in boeverre de CBS-kaanen over 
israelieten in oorlogstijd bruikbaar zijn, analyseren we aile gegevens op aile CBS-kaanen nog 
niet diepgaand. 
BruikbaarheiJ van tie CBS-telkaarten 
Een kwestie bij vragen over zelfdodingen door joden in Nederland cijdens de oorlog, is in boe-
verre de CBS-kaanen de werkdijkheid gecrouw weergeven. Een oplossing daarvan zal evenwel 
nooic definitief zijn. Gegevens uit een bepaalde bron kunnen op zijn boogst worden vergeleken 
met die uit een andere. Met beide bronnen kan wac mis zijn en soms bevarcen ze dezelfde four. 
Algnnme ~ngm 
Het is bekend dar na de Duitse inval de ambtenarij bleef werken zoals ze deed, en dit zal bij 
de statistieken over zelfdoding niec anders zijn geweest. De CBS-kaarten voor 1940-1943 lij-
ken aldus even geschikt als die voor 1936-1939. 
Onderschatte bet CBS bet aancal zelfinoorden voor bepaalde mensen sterker dan voor 
andere? In 1940-1943 had de bezetter er belang bij geen telkaarten voor zelfdodingen van 
joden meer te maken. Straks blijkt echter dat zelfdoding door israelieten in 1940-1943 boger 
was dan ervoor. Misschien dekken de oorlogskaanen alle israelitische zelfmoorden minder vol-
ledig, de uitkomst dat israelitische zelfdoding steeg, wordt daardoor niet aangetast. 
Op de telkaarten worden bij de beweegredenen van israelieten die zichzelf dood.den, bebal-
ve woorden als 'uitzending naar Duitsland' en 'angst voor transport naar Polen', ook zinsne-
den gebruikt als 'jodenvervolging', 'moest naar werkkamp' en 'z.ou weggevoerd worden'. 
Evenmin op verheimelijking wijzen omschrijvingen van de plek van zelfinoord als 'Duitse 
afdeling huis van bewaring', 'gebouw Deviezen Schutz.eommando', 'Joodse Schouwburg' (zes 
keer) en 'politiebureau, geartesteerd door Sicherheitspolizei'. 
W el waren latere telkaarten minder volledig. Dan was niet de dag maar alleen de maand 
van zelfmoord ingevuld en stond bij de pick waar iemand zich doodde 'inrichting' of 'zieken-
huis'. Ze waren niet ondertekend door de offi.cier van justitie, maar vormden volgens een stempel 
bet afschrift van een ponskaart. Deze ponskaan stamt, naar wij aannemen, uit de afronderlij-
ke statistiek voor alle doodsoorzaken volgens een internationale classificatie, die ook zelfinoord 
onderscheidt. Van de kaarten voor bet eerste kwartaal van 1942 was 31% niet ondertekend, 
voor bet tweede, derde en vierde kwartaal was dit 20, 20 en 18. De percentages voor de kwar-
talen van 1943 waren achtereenvolgens 20, 24, 43 en 43. Her percentage telkaanen zonder 
handtekening neemt dus niet toe als in juli 1942 de wegvoeringen beginnen. 
Op de CBS-kaarten is aangegeven tot welk kerkgenootschap mensen behoorden. Aldus 
kan zelfdoding door isradieten worden vasrgesteld. Dit leidt tot de vraag in hoeverre met deze 
kaarten vale na te gaan in hoeverre mensen zelfmoord pleegden die volgens de Duitse defini-
tie afstammingsjoden waren en nier tot een israelitiscb kerkgenoorschap behoorden. Die kwes-
tie kan afronder!ijk worden onderzocht. Op de kaarten staat namdijk meermalen dat een niet-
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israelicisch persoon die zelfmoord pleegde, joods was. Ook kinderen wnder kerkgenoorschap 
die samen met een israeliet de dood ingingen, kan men als joods tellen. Aantallen hebben we 
echter nog niet vasrgestdd. 
Om de bruikbaarheid van de CBS-kaarten te peilen, valr te putten uit bekendmakingen, 
gemeentegeschiedenissen en ik-geschriften. We vergelijken nu joodse oorlogszelfmoorden uir 
die bronnen met telkaarten. 
Vier gememtes 
Volgens Scamkot (1989, pp.63-64) had een Gorcumse opticien 'via zijn fumilie in Duitsland 
begrepen, wat de nazi-leer met name voor de joden betekende. In de eerste Duitse nacht maak-
te hij een eind aan zijn eigen Ieven en dat van zijn gezin. De vijf stoffelijke overschotten wer-
den op de israelicische begraafplaats ter aarde besteld'. Kenens (l995, p.418) nam de dagrap-
porten van de Wassenaarse politic door en vond onder meer dat cwee inwoonsters van een huis 
aan de Wittenburgerweg zdfmoord pleegden nadat de Hausraurfassung in juni 1942 die 
woning had geinventariseerd. Beem (1974, p.266) verwijst naar de zdfmoord van zes !eden 
van een joods gezin te Leeuwarden in juli 1942, toen her gerucht ging dat joodse mannen voor 
werkkampen moesten worden gekeurd. Derksen (1988, pp.312-313) zegt dat in de nacht van 
2 op 3 oktober 1942 alle in Meppel woonachcige joden op drie na, uit hun huis werden 
gehaald. Een echtpaar kreeg wegens ziekte uitstd en pleegde zdfmoord na de definicieve aan-
zegging. De man en de vrouw werden op 8 september 1943 begraven. T ezamen verwijzen 
bovenstaande gemeentegeschiedenissen naar 25 zdfdodingen. Hoe onvolledig is het CBS 
gezien deze vermddingen? 
Het aantal zelfdodingen door israelieten uit Gorcum, Leeuwarden, Meppel en W assenaa.r 
in 1940-1943 bedraagt: volgens de CBS-telkaarten 17. Bij vergelijking van de datum van zelf-
doding en kerunerken als geslacht, leefrijd en beroep, vonden we dat 15 daarvan in de gemeen-
tegeschiedenissen voorkwamen. Het CBS wu dus 10 van de 25 zelfdodingen door israelitische 
inwoners van vier Nederlandse gemeenten missen. Het relde daarnaast voor die vier plaatsen 
rwee zelfmoorden die niet in hun gemeentegeschiedenissen staan. 
Bij doorzoeken blijkt de volledigheid van de CBS-telkaarten echter beduidend groter te 
zijn. T wee van de 'ontbrekende' zelfmoorden waren niet gepleegd door inwoners van de vier 
gemeenten, maar door israelieten die elders woonden: de plaats waar mensen woonden was een 
andere dan die waar ze stierven. Bij rwee andere zelfdodingen ging het volgens her CBS niet 
om israelieten, maar mensen wnder kerkgenootschap die van israelieten afstamden. V oor vier 
zelfmoorden uir de gemeentegeschiedenissen vonden we geen CBS-telkaarten, maar wei CBS-
codeerkaarten. Ze betroffen kinderen die met hun ouders de dood ingingen. Her komt ons 
voor dat de onvolledigheid van de CBS-gegevens veelal schijn is en voortvloeit uit hun nauw-
keurigheid. Deze is groter dan die van gemeentegeschiedenissen. 
V erdrinltingm 
De twee israelicische z.elfmoorden uit de gemeemegeschiedenissen waarvoor we geen CBS-
gegevens vonden, betroffen verdrinkingen.' Aldus luidt een hypothese dar zdfdodingen waar-
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bij de identireit van personen moeilijker is vast te srellen. met minder kans tot een CBS-tel-
kaart leiden. We vonden evenwd weinig materiaal dat deze gissing ondersteunt. Zo zijn er 
voor Amsterdam in 1942 en 1943 beduidend meer verdrinkingen in de Amstel en de grach-
ten en sloten van de Jodenhoek dan voor Amsterdam in 1940. 
Presser ( 1965, II, p.276) wees op verzoeken om inlichringen in het Algnn~m poii~blad uit 
de oorlogsjaren over verdronken personen met 'een joods uiterlijk'. We kwarnen er niet aan 
toe een lijst ervan te vergdijken met de CBS-kaarten. Een opmerkelijk bericht spreekt echter 
regen de hypothese dat verdrinkingen minder kans hadden door het CBS te worden geboek-
staafd. Bekendmaking 755 van 1943 betreft her lijk van een 'besneden' man. Een CBS-kaart 
betrof de datum en de gemeente van dit bericht, evenals het water waarin her lijk werd aan-
getroffen. Bij kerkgenootschap stond 'vermoeddijk jood'. Verder was niets ingevuld. 
Klaarblijkelijk bleef de drenkding ongeldentificeerd. T och beschikt het CBS over een tdkaart. 
Snoek (1990, p.143) verwijst naar een dubbelzelfmoord die hij optekende in zijn oorlogs-
dagboek. Twee joodse zusters verkochren in zijn woonplaats borer, kaas en eieren. u doken 
onder, moesren die plek verlaten, en na vergeefs in de nacht bij bekenden te hebben aange-
beld, verdronken ze zich. Hun lichamen spoelden vasrgebonden aan dkaar in een andere 
gemeente aan. In bet Aig~m poli~bladvonden we niets over deze verdrinkingen, op de twee 
CBS-kaarten voor ben staan toelichtingen die uitgebreider zijn dan die op de meeste andere 
relkaarten uit 1936-1943. 
De desbetreffende CBS-te!kaanen bleken ook ongevraagde gegevens te bevanen. De per-
soon die destijds een kaart invulde, werd verzocht de eerste letter van de familie- en voornaarn 
te vermelden van de persoon die zich doodde. V eelal bleef echter de ruimte daarvoor leeg. Op 
de kaarten voor de gezamenlijke zelfdoding die Snoek in zijn d2gboek vermeldde, werden 
evenwel voor- en achternamen voluit vermdd. T oen een van ons deze kaarten las, drong zich 
de gedachte op dar de persoon die ze invulde, een ieder die ze later zou lezen, wilde medede-
len hoe twee plaatselijk bekende mensen in de T weede W erddoorlog aan bun einde waren 
gekomen en dat deze persoon net zo onder de indruk van bet gebeurde was als Snoek in zijn 
dagboek. Later bedachten we dar deze persoon een ambtenaar kon zijn die ook tijdens de 
bezening goed zijn best deed. Hoe dit ook zij, rwee CBS-kaarten uit 1943 over israelitische 
zelfmoorden door verdrinking werden meer dan nauwkeurig ingevuld. 
Wesurbork 
Volgens een andere hypothese registreerde her CBS zelfrnoorden in instellingen rechtstreeks 
onder de bezener slecht. Margules. een Duits-joodse vluchreling die de gehele oorlog in kamp 
W esterbork verbleef, zei: ·we hoopten van week tot week en van maand tot maand dar bet 
Duitse regime ten val zou komen. Aan de andere kant v;anhoopren vee! mensen ... V eel men-
sen konden de spanningen niet meer aan en pleegden zelfrnoord." (Lindwer. 1990, p.l45). Her 
CBS heeft denien kaanen voor kamp Wesrerbork. Is dar 'vee!'? 
Eny Hillesum verbleef een jaar in ~'esterbork. Op 24 augusrus 1943 spreekt ze over een 
stervende vrouw die net voor een transport gif innam (Smelik. 1986, p.690). Oat is de enige 
zelfdoding die ze noemt. ':tie vonden geen kaart voor \X"esterbork op die dag, wei rwee voor 
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vrouwen die er 9 en 13 september stierven. Overleed de vrouw waar Etty het over had op of 
na de 24ste? 
Mechanicus (1964, p.13) zegt op 23 mei 1943, de eerste dag van rijn Dagboek uit 
Westerbork: 'Op bezoek geweest bij kamparts v.d. R .... Verrelde mij, dar hij vandaag een geval 
van poging tot zelfinoord heefr gehad: moeder en rwee kinderen. Tijdig ingegrepen en op 
vrouw psychisch ingewerkt. Aantal relfinoorden groot: gemiddeld vier per week. In mijn barak 
heefr een week of zes geleden een man van ongeveer revemig jaar een poging gedaan om door 
ophanging een eind aan rijn Ieven te maken. De tachtigjarige moeder van een mijner vrienden 
heefr dezer dagen bij aankomst te Westerbork door het innemen van medegebracht vergif zelf-
moord gepleegd.' Als dat w is, mist het CBS ved zelfinoorden. Het is echter onduidelijk of 
het aantal van vier per week, aileen geslaagde zelfinoorden betrefr of tevens mislukre. De tel-
kaart met een zelfdoding van een vrouw in W esterbork op de datum het kortst voor deze aan-
tekening betrefr 18 april 1943. Dar is te ver terug voor 'dezer dagen'. 
Mechanicus (1964, pp.159 en 245) vermeldt daarna rwee zelfdodingen in z.ijn tot 28 
februari 1944 lopend dagboek. Op 13 september schrijfr hij: 'Vannacht heefr een 65-jarige 
vrouw in m.ijn barak ze!fmoord gepleegd'. Naar een CBS-kaart met die datum verwezen we 
reeds. Op 5 januari 1944 zegt hij dat een vrouw onder achterlacing van een zelfmoordbrief is 
gevlucht. De enige telkaart voor W esterbork in 1944 betrefr een vrouw die in januari stierf. 
Het CBS kan overigens zelfmoorden in karnp W esterbork hebben getdd ronder dat dit 
herkenbaar is. De ambtenaar van de burgerlijke stand in kamp W esterbork schreef iemand in 
als inwoner van de gemeente W esterbork zodra die persoon zes weken in het kamp verbleef 
(Lindwer, 1990, p.249). Zelfrnoorden van personen die er korter vertoefden, leidden mogelijk 
tot een niet-ondertekende telkaart met een andere woonplaats dan W esterbork en met 'inrich-
ting' of 'ziekenhuis' als plek van zelfdoding. Zo'n kaart vonden we voor een vrouw die 28 
augustus 1943 overleed. 
Bovenstaande vergelijkingen nodigen uit tot systematisch onderzoek naar zelfrnoord door 
verdrinking aan de hand van het Aigmu-m Poli~blaJ en naar de gebeurtenissen in door-
gangskarnp Westerbork volgens het deels bewaarde archief van deze inricbcing. Van de bruik-
baarheid van de CBS-tdkaarten blijkt ook iets door ze, roals hieronder, te gebruiken. 
Overigens diem vervolgonderzoek tevens de CBS-codeerkaarten te omvatten. 
Hoeveel israelietm ®oJJm zich in mei 1940 en was in 1942 en 1943 de /tans op zJ.fdoding 
bij israelidm hoger tiJzn in 1940? 
Presser (1965, I, p.14) beweert (geen bron) dar een getal van 150 voor het aantal geslaagde 
zelfrnoorden door joden in mei 1940 niet ver van de waarheid is. De Jong (1969-1991, III, 
pp.450-451) zegt dat het "niet bekend" is hoeveel joden toen de dood ingingen. Hij haalt we! 
deelgegevens aan: volgens een gesprek met een lid van de Joodse Raad doodden zich in 
Amsterdam 128 joden. en de Haagse burgemeester De Monchy schreef dat rich daar 30 joden 
het Ieven benamen. DeJong (1969-1991, VI,p.45) vermddt dat rich in juli, augustus en sep-
tember 1942 in Amsterdam 73 meer relfmoorden voordeden dan in die maanden gedurende 
eerdere jaren. 
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Warmbrunn (1964, pp.161 en 295) schat het aantal in Nederland in mei 1940 door zelf-
doding omgekomen joden op 100. Hij kwam tot dir getal door her aantal volgens her CBS in 
1940 gepleegde zelfmoorden re vergelijken met de aantallen van het CBS voor de voorafgaan-
de en volgende jaren, en het verschil bijna gehed toe te schrijven aan de joden die in mei 1940 
zelfmoord pleegden. Een vergelijking van 1940 met 1942 veronderstelt echrer dar de deporta-
ries van 1942 het aantal joodse zelfdodingen onberoerd lieten. 
De hierboven genoemde historici is ontgaan dar de socioloog Kruijr in 1960 na hertel!ing 
van de CBS-kaarten tot 388 zelfmoorden in Nederland in mei 1940 kwam, waarvan 20 1 
'joodse' (Kruijt, 1960, pp.196-197). Kruijt geeft niet de aanrallen israelicische zelfmoorden 
voor mei 1940. Ook de aantallen voor geheel 1940 en voor latere jaren vermc:ldt hij nic:t. Die 
jaarcijfers bevinden zich in een kasr op her CBS en sraan in rabc:l 2. 
farm 
T abc:! 2 leert dat her aantal zelfdodingen onder isradieten in Nederland in 1940 achr keer of 
700% boger was dan gemiddeld in 1936-1939. Voor de andere inwoners van Nederland was 
her aantal zdfmoorden 7% boger. In 1941 is her aanral israelicische zc:lfdodingen 30% boger 
dan gemiddeld in 1936-1939, terwijl het aantal voor de ovc:rigen 18% lager is. 
Ta!MI 2 ZLlfiloJingro in N~dniand 1936-1943 naar lurkgmootschap; absoluu aantal/m 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
26 32 31 29 246 39 Israelitisch 
Overig 736 713 792 708 792 608 
Bron: CBS, ongepubliceerde gegevens 
248 165 
631 692 
De zelfmoorden voor 1942 en 1943 betreffen een groep die russen juli 1942 en eind 1943 
grorendec:ls uit Nederland was weggevoerd. We berekenden daarom voor elke maand van 
1942 en 1943 de verhouding russen her aantal israelitische zelfmoorden in die maand en her 
aantal aan her begin van die maand in Nederland wonende israelieten, en we telden voor de 
maanden van een jaar deze verhoudingsgetallen bij elkaar op.' Het aantal zelfdodingen per 
100.000 israelieten in Nederland in 1936-1939 bedroeg gemidddd 23 per jaar. Dir aantal was 
195 in 1940,31 in 1941.213 in 1942 en 224 in 1943. 
Maandm 
In Tabel3 splirsen we, op grond van eigen tellingen' van de CBS-kaarten, her absolute aantal 
israelirische zelfdodingen in Sederland in 1936-1943 naar de maand waarin ze plaarshadden. 
We vinden 188 isradirische zelfdodingen in mei 1940, een aantal dat her door W armbrunn 
geschatte en her door Kruijr gerelde aanral benadert. Her aantal zelfmoorden in mei 1940 van 
Amsterdamse israelieren was 96. van Haagse 29 en van Rorterdamse zeven (als we naar afsram-
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ming tellen, vinden we voor Amsterdam 119 joodse zelfdodingen). Het door ons voor mei 
1940 gevonden aanral is 30o/o hoger dan dat van Presser. 
Hoeveel israelieren pleegden zelfmoord in de maanden van 1942 en 1943 waarin de post 
oproepen bezorgde, op straat razzia's plaatsvonden en mensen uit hun huis werden gehaald? 
De eerste oproepen waren gericht aan joden uit Amsterdam. Ze ontvingen die op 5 juli 1942. 
R.azzia's waren er op 14 juli en 6 en 9 augustuS. De eerste trein uit Amsterdam naar 
Wesrerbork vertrok van 14 op 15 juli. De wegvoeringen uit Rotterdam begonnen op 30 juli 
en uit Den Haag op 18 augusrus. Er is geen volledig overzicht van de oorsprong der in 
Westerbork binnenkomende transporten (DeJong, 1969-1991, VI, pp.5-34). Begin septem-
ber 1942 ging de policie in Amsterdam joden thuis ophalen. T oen begon de rweede fase in de 
wegvoeringen. Tijdens de landelijke ophaaldag van 3 oktober 1942 kwamen in W esterbork 
12.296 mensen aan {DeJong, 1969-1991, VI, pp.226 en 240). De derde fase begon in de 
lente van 1943 en wel in mei (DeJong, 1969-1991, VI, p.369 en VII, p.270). Toen werden 
joden weggevoerd voor wie eerder uitzonderingen waren gemaakt. 
T ak/3 lsrailitisclx r,dfdodingm in Nederland 1936-1943 TUUlT m44nd; absoluu aantallm 
1936-39 (gem.) 1940 1941 1941 1943 
Januari 4 3 2 3 13 
Februari 3 2 5 8 12 
Maart 3 0 2 2 24 
April 4 4 3 5 34 
Mei 5 188 3 5 20 
Juni 6 3 4 18 
Juli 2 14 3 43 12 
Augustus 5 4 32 4 
September I 8 2 43 7 
Oktober 2 2 2 49 3 
November 33 l 
December 2 .., 14 3 
Bron: eigen bewerkingen van CBS-celkaarten 
Als mensen deporracie zo vrezen dar ze zelfmoord plegen, moeten zich pieken in het aantal 
zelfmoorden hebben voorgedaan in juli en september 1942 en in mei 1943. Welnu, blijkens 
tabel 3 viel de eerste top van 1942 in juli. Ze werd geevenaard in september en overtroffen in 
okrober. De volgende spits was april 1943. Wellicht kunnen we op grond van deze aantallen 
nauwkeuriger dan DeJong zeggen wanneer de fasen in de wegvoeringen begonnen. 
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Tab~/4 lsrailitischt :ulfdodingro in Ntdaiand in juli-oktober 1942 naar wuk m gnntrott; absoluu aan-
tailm 
Amsterdam Den Haag Rotterdam Overig Nederland 
5- 11 juli 0 1 0 0 
12- 18 juli 14 0 0 1 
19 - 25 juli 5 0 0 3 
26 juli - I augustus 4 2 0 0 
2 - 8 augustus 7 0 3 0 
9 - 15 augustus 0 2 0 
16 - 22 augustus , 2 0 2 .. 
23 - 29 augustus 1 0 0 4 
30 augustus - 5 september 2 0 0 1 
6 - 12 september 8 0 0 0 
13 - I9 september 11 2 0 1 
20 - 26 september 9 0 0 0 
27 september - 3 oktober 5 6 0 3 
4- 10 oktober 2 1 5 7 
II - 17 oktober 4 2 0 3 
18 - 24 oktober 1 0 0 0 
25- 31 oktober 3 2 
Bron: eigen bewerk:ingen van CBS-telkaanen 
We ken 
T abel 4 turft de kaanen van israelitische zelfmoorden uit juli tot en met oktober 1942 naar 
week en woonplaats. Amsterdam had van 12 tot en met 18 juli de meeste zdfinoorden, in Den 
Haag viel het hoogste punt in de week die 27 september begon, en in Rotterdam en overig 
Nederland in de week van 4 oktober. Voor Amsterdam springt verder de week van 13 sep-
tember eruit, voor Rotterdam die van 2 augustus en voor overig Nederland die van 23 augus-
tus. We hadden een wat boger aantal verwacht voor Den Haag in de week van 16 augustus. 
Vijf bypoth~m afgekiJ 
De vraag waarom in Nederland zelfmoord door joden toenam toen het zich aan Duitsland 
overgaf en de joden werden weggevoerd, komt in zekere zin neer op her intrappen van een 
open deur. Mensen waren doodsbang. Men kan die vraag ook afdoen met Durkheims (1897) 
theorie over zelfdoding. Volgens een van zijn hypothesen daalt zelfmoord in oorlogstijd. Bij 
dreiging van buiten worden banden hechter, en meer integratie leidt tot minder zelfmoord. In 
Nederland was her aantal zelfmoorden van niet-israelieten in 1941-1945 lager dan daarvoor. 
Bij joden steeg de zdfdoding echter. Daarom stellen Ultee, Arts en Flap (1996, p.ll?) dat 
Durkheims politirke-inwgratiehypothese over Ianden ging die op het slagveld oorlogen uitvoch-
ten, terwijl Nederland in 1940 werd bezet. Daardoor werden joden buiten het maatschappe-
lijk !even geplaatst, en hun uitsluiting ging vee! verder dan die van andere Nederlanders. Oat 
leidde, geheel volgens Durkheims politieke-integratiehypothese, tot meer joodse zelfmoord. 
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Deze verklaring is ona£ Joden doodden zich in 1940 voor de bezetter maatregelen tcgen 
hen rrof. Zc handelden uit vrces of wanhoop. Durkheims politieke-integrariehypothcse is te 
vervangen door de uitspraak dar mensen die verwachten dat de overheid hen uit her maat-
schappelijk Ieven stoot, mcer kans hebben zich te doden. Verder willen we een verklaring die 
zo ver is uitgcwerkt dat ze enkele vervolgvragen beantwoordt. Welke joden voclden z.ich bet 
meest buiten her bcstel geplaatst en hadden het zwarme toekornstbeeld? Steeg in mei 1940 
voor alle joden de kans op zdfmoord evenveel, of deed ze dat sterker bij bepaalde joden? En 
hoc was dat rijdens de wegvoeringen? 
In her onderstaande leiden we meerdere hypothesen af. We gaan uit van het beginsel dat 
mensen liever de hand aan zichzdf slaan dan dat ze al dan niet langzaarn op gruwelijke of nog 
erger wijze door anderen worden gedood. 6 Ze docn dar om hun leed te venninderen en niet 
Ianger in her ongewisse te verkeren. Sommigen doen het wellicht om moordenaars her genot 
van her plegen van moorden te onthouden, anderen rnisschicn om hun wereldbedd te beves-
rigen dat mensen hun lot in eigen handen hebben. Her uof ons dat een vrouw in Josepha 
Mendels' uit 1948 stammende verhaal Mirjam de gaskraan open wilde zetten tocn ze met haar 
man en kinderen werd opgerocpen, en dat haar man - die placht te zeggen dat • de dingen 
komen zoals ze moeten komen'- haar daarvan weerhield (Mendels, 1988, pp.228-236). De 
toename russen 1936 en 1943 van her zelfdodingscijfer voor israelicten valt met dit beginsel te 
verklaren door te verondetstellen dat joden steeds sterker het ergste van her ergste gingen vre-
zen. 
Bij her afleidcn van onze hypothesen veronderstellen we een aantal za.lren. Zo nemen we 
aan dat de handelingsruimte van joden aileen bcstond uit zelfdoding en zich door andcren 
Iaten doden. We achten deze vereenvoudiging gepast gezicn De Jongs (1969-1991, VI, p.252) 
'onderstceping' dat 'de joden zich van de zomer van 1942 af overal bedreigd mocsren voden: 
bedreigd in hun woningen, bedreigd op hun vluchtwegen, bedreigd in hun onderduik ... en 
bedreigd op straat'. Ook maken we verondersrellingen over wdke israelieten meer of juist min-
der hebben gewanhoopt dan wel gehoopt. Die bcschouwen we als aannemelijk gezien de dag-
bocken van Hillcsum en andere ik-geschriften. Hun toctsing- zo die mogelijk is - valt bu.iten 
het kader van deze bijdrage. 
De natitnuzliteitsbypothese +~nJ 
In januari 1941 verordende de Duitse bezetter dat jodcn zich mocsten aanmelden. Van de 
126.000 israelieten (stand l oktober 1941) hadden 106.000 de Nederlandse narionaliteit. Van 
de 13.000 Duitse isradieren waren er 11.000 na 30 januari 1933 naar Nederland gekomen 
(Rijksinspectie, 1942, pp.24-25 en 84-85). 
Wij nemen nu aan dar israelieten zonder Nederlands paspoort, omdat velen van hen het 
nationaal-socialisme al aan den lijve hadden ondervonden, zich na de Nederlandse overgave 
mcer buiten her bestd geplaatst voelden dan Nederlandse joden en srerker de tockomst vrees-
den. Daarnaast veronderstellen we dar Nederlandse joden meer vertrouwden op wac van 
Nederland restte na de Duitse inval dan joden zonder Nederlands paspoort. Gezien het begin-
sel dar de vrees door anderen te worden gedood de zdfmoordkans vergroor, betekent die, dat 
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in 1940 onder israelieten z.onder Nederlands paspoort z.dfdoding meer z.ou moeten voorko-
men dan bij israelieten met z.ulke papieren. Met de anti-joodse maatregden van de bez.erter, 
z.ou de angst van Nederland.se israelieten voor de toekomst toenemen en meer gaan lijken op 
die van buitenland.se. In 1942 en 1943 z.al de kans op z.elfmoord door buitenlandse israelieten 
in mindere mate die van Nederlandse overtreffen dan in 1940. 
De gmumuhypothese afgeleiti 
Bij de tweede afleiding nemen we aan dat aanvankdijk de kennis over wat het nationaal-socia-
lisme inhield en daarmee de vrees voor het ergste lot, meer verspreid was onder israelieten in 
de grote steden dan onder israelieten elders en dat de laatstgenoemden z.ich meer beschermd 
voelden. Aannemende dat de vrees te worden gedood de kans op z.elfdoding vergroot, voor-
spellen we voor israelieten in de grote steden gedurende 1940 relatief meer zelfmoorden dan 
voor isnel.ieten elders. Omdat Amsterdam het Jeruz.alem van het westen was en rdatief meer 
israelieten tdde dan Den Haag en Rotterdam - wat de vrees voor de toekomst kan versterken 
- verwacbten we voor 1940 rdatief meer z.elfmoorden door Amsterdamse dan door Haagse en 
Rorterdamse israelieten. 
Ook rijdens de deponaties z.al de angst van joden in de grote steden sterker zijn geweest 
dan elders. De in Amsterdam steeds terugkerende razzia's en onverwachte huisbezoeken 
bewerkstdligden dit. We nemen echter aan dac geruchten daarover en over de kampen in 
Nederland en Polen overal bekend raakten. In 1942 en 1943 overtrof de kans op z.elfdoding 
onder israel.ieten in de grote steden minder die van israelieten elders dan in 1940. 
De bnwpsbypothese afgeleiti 
Nu gebruiken we Hilbergs stelling. Vreesden in 1940 joden met openbare functies te worden 
ontslagen en joden met kapicaal hun vermogen te verliez.en en waren coen vooral z.ij bang te 
worden gegijz.eld en uiteindelijk te worden vermoord, in 1942 rees het vermoeden dat depor-
tatie naar kampen in het oosten voor iedereen slavenarbeid betekende en voor vden de dood. 
T oen joeg de bez.etter tevens israelieten met min werk angst aan. In 1942 en 1943 pleegden 
relatief meer israelieten met een lage positie zelfmoord dan in 1940. 
De geswhtshypothese afgeleiti 
Als in 1940 vooral mensen zelfmoord pleegden die vreesden hun kapitaal of ambt te verliez.en, 
z.al in 1940 de kans op z.elfdoding voor israelitische mannen groter z.ijn geweest dan voor israe-
litische vrouwen, en z.al de kans dar mannen zich doodden de kans dat vrouwen dit deden in 
1940 meer hebben overtroffen dan in 1936-1939. Jood.se vrouwen hadden immers z.elden een 
hoog beroep. 
Joden dachten in 1942 en 1943 naar werkkampen te moeten. Hierdoor z.agen israelitische 
vrouwen toen de toekomst z.warter in dan israelitische mannen en z.warter dan in 1940. 
Mannen verrichtten immers voor de oorlog vaker z.waar werk dan vrouwen. In 1942 en 1943 




De burgerlijlu-sttuztbypothese afge/eid 
Ten slotte: zullen in 1942 en 1943 ongehuwde, gescheiden en verweduwde israelieten de toe-
komst als ongewisser hebbcn beschouwd dan gehuwde israelieten. Gehuwde israelieten dachten 
in de kampen steun aan elkaar te hebbcn en waren daarom minder bcvreesd voor de toekomst. 
Joden van andere burgerlijke Staat rekenden minder op steun. Aannemende dat wanhoop aan 
de roekomst tot meer zelfdoding leidt, zaJ russen 1940 en 1942 de kans op zdfdoding voor 
israelieten van welke burgerlijke staat dan ook stijgen, maar voor ongehuwden, gescheidenen 
en verweduwden meer dan voor gehuwden. 
Bij deze afleidingen7 laten we het hier. Nu toetsen we ze. 
Bevindingen 
De PJiftUnudirntshypothese getoetst 
T abel 5 deelt de absolute aantallen israelieten die zich het Ieven bcnamen op naar nationali-
teit. Aannemende dat de verhouding onder de israelieten in Nederland russen mensen met en 
zonder Nederlands paspoon in 1940-1943 gelijk bleef, valt de 111ltWNZliteitshypothtse te toet-
sen met de verhouding russen het aantal zelfmoorden door Nederlandse en dar door niet-
Nederlandse israelieten. Overigens betrdfen de CBS-kaanen uit 1936-1939 voor zelfdodin-
gen door israelieten zonder Nedetlands paspoon deels joden met een Duitse woonplaats die 
zich doodden in een Nedetlands hotel, zoals het Victoria Hotel te Amsterdam (twee maal). 
V reesden ze uitwijzing naar Duitsland? 
T abe/5 !mlilitischt ulfJoJi71ft" in Netkrlmui 1936-1943 - ~~ wn tie ~; absol#tt 
ll41lt4llm m ~ngm 
1936-39 (gem.) 1940 1941 1942 1943 
Nederlandse narionalitcit 20 156 30 192 122 
Geen Nededandse nationalitcit 8 78 8 51 42 
V erhouding Nederlandsel niet Nederlandse 2,5 2,0 3,8 3,8 2,9 
zelfdodingen 
Bron: eigcn bewerkingen van CBS-telkaarten 
Volgens de nationaliteitshypothtst moeten de verhoudingsgetallen voor 1942 en 1943 boger 
zijn dan voor 1940. Oat blijkr te kloppen. Per 1 oktobcr 1941 telde Nederland 20.000 bui-
tenlandse en 106.000 Nederlandse israel.ieten (Rijksinspectie, 1942, p.24-25). In 1940 waren 
er dus 430 zelfmoorden per 100.000 buitenlandse en 168 per 100.000 Nederlandse israelie-
ten. T oen was de zelfdodingskans voor buirenlandse israelieten grocer dan voor Nederlandse. 
Als het ontbcren van de Nederlandse nationaliteit de kans op zelfmoord bij joden in 1940 
verhoogde, zouden Nederlandse joden met Duitse familie meer kans op zelfdoding moeten 
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hebben. De aangebaalde zelfmoord van een Gorcums gezin bcvcstigt dit. Het had immers daar 
verwanten. De CBS-kaarten bevatten echrer gecn gegevens om deze afleiding scherper te toet-
sen. 
De gememuhypothese getoetst 
Tabd 6 gecft de absolute aantallen israelitische zelfmoorden voor Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en overig Nederland in 1936--1943. Uit de verhouding tussen de aantallen zelf-
moorden in de drie grote steden en overig Nederland, blijkt dar de toename van de israeliti-
sche zelfmoorden russen 1936-1939 en 1940 in die steden sterker was dan in de rest van 
Nederland. Oat bevcstigt de gmzemtehypothese. Zc houdt bovendien in dar de oververtcgen-
woordiging van de grote steden russen 1940 en 1942 afneemt. Die blijkr echter toe te nemen. 
T ussen 1942 en 1943 daalt de oververtcgenwoordiging wd. 
Ta'"/6 I~ zel{riotJingm in N~nd 1936-1943 naar woongmzemte van tk overkdme; absolu-
te llllnuzllm m gnalwerhoutiingm 
1936-39 (gem.) 1940 1941 1942 1943 
Amsterdam 13 123 16 133 102 
Den Haag 3 36 2 36 14 
Rotterdam 2 10 2 21 0 
Rest van Nederland 10 65 18 53 48 
Verhouding z.elfinoorden drie grote 1,8 2,6 1,1 3,6 2,4 
scedenlrest van Nederland 
Bron: eigen bewerkingen van CBS-tdkaanen 
De gmumtehypothese vergelijkt ook de zdfmoord.kans vm Arnsterdamsc israclicten met die 
van Haagse en Rotterdamsc. Volgens de Rijksinspcctie (1942, pp.22-23) beboorden 73.000 
Arnsterdammers tot een israeli tisch kerkgenootschap. Hct aantal voor Den Haag (Rotterdam) 
bedrocg 12.000 (7.000). Elders woonden 34.000 israelicten. In 1940 hecft Amsterdam dus 
205 zelfmoorden per 100.000 israelieten, Den Haag 317, Rotterdam 143 en overig Nederland 
71. Het hoge Haagse cijfer weerspreckt de gemeentehypothcse. 
De bn-oepshypothese getoetst 
De wecrlegging van de gmzemtehypothese met Haagse cijfers valt nict onschadelijk te maken 
door de natitm4/iteitshypothese aan te roepen en te beweren dat die scad relatief meer buiten-
landse joden tclde. Het percentage buitenlandse joden in Amsterdam bedroeg 13, in 
Rotterdam 11 en in Den Haag 12 (Rijksinspecrie, 1942, p.6). Wel achten we het aannemdijk 
dat het Haagse percentage hooggeplaatste israelieten her Arnsterdamse overtrof. 
Daarmec komen we uit bij de ~shypothese. Omdat het beroep nog niet is overgenomen 
van de kaarten. kunnen we haar nier coetsen zoals andere hypothesen. Her werd ons echter 
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duidelijk dat op de kaanen voor 1940 ritds staan als ambtenaar-wethouder, apotheker, arts, 
bankier, chirurg, hoogleraar, ingenieur, jurist, juwelier, lid van de Tweede Kamer, oogarts, 
ran darts en veearrs. V oor 1942 en 1943 vonden we beroepen als apothekersassistente, dia-
mantbewerker, gewezen klerk bij de PTT, haringventster, huishoudster, rusthuishoudsrer en 
veehandelaar. Oat schoort de bn-oepshypothese. 
De geslachtshypqthese gaoetst 
T abel 7 splitst de absolute aantallen israelitische zelfmoorden in 1936-1943 naar bet geslacht 
van de persoon die rich doodde. V oor de oorlog pleegden net iets meer mannelijke israelieren 
zelfmoord dan vrouwelijke, in 1940 slaat de verhouding russen de aantallen meer door naar de 
kant van mannen. In 1942 en 1943 is her aantal zdfdodingen voor vrouwelijke israelieten 
30% boger dan dar voor manndijke. Deze bevindingen bekrachtigen de geslachtshypothese. 
Tabel 7 fmiRitische u/fJDJingert ;, Nederland I 936- I 943 '111141' bet gesl.zcbt 11111 tk fiVn'kdmr; absolute 
aa1Jtlli/m ert g~htnulingen 
1936-39 (gem.) 1940 1941 1942 1943 
Man 16 147 20 98 65 
Vrouw 14 99 19 150 100 
Verhouding manndijkel vrouwdijke 1,1 1,5 1,1 0,7 0,7 
7.dfdodingm 
Bron: CBS, OogqJublicec:rde gegevcns 
De~~~ 
In vredesjaren is her zdfdodingscijfer voor gehuwden her la3gst, boger voor ongehuwden, nog 
boger voor verweduwden en her hoogst voor gescheidenen. Om tot dit resultaar voor onge-
huwden te komen, moer een onder.zoeker wd uitgaan van de vol.w.assen bevolking: ved onge-
huwden rijn immers te jong om rich te doden. Daarom dienen we te hcsch.ikken over de aan-
tallen is.raelieren boven een bepaalde leefi:ijd naar geslacht en bwgedijke staat. Dit heeft een 
naded: omdat een aantal is.raelitische ouders hun kinderen mee de dood innam, betreft een 
aantal telkaanen voor 1940 israelieren van 18 jaar of jonger. 
Aantallen israelieten naar geslacht en burgerlijke staat en naar ges.lacht en leeftijd rijn 
bekend (Rijksinspeaie (1942, pp.26-27 en 50).8 We deden alsof mensen onder de 18 jaar vrij-
gezel waren en alsof aile gehuwden, gescheidenen en verweduwden voor 1923 waren geboren. 
V oor 1942 en 1943 vedaagden we de aantallen om rekening te houden met wegvoeringen van 
israelieten uit Nederland. We veronderstdden dat wegvoering niet afhing van burgerlijke sta.at, 
geslacht, kerkgenootschap en leefi:ijd.• Met deze bevolkingsgegevens zetten we de absolute aan-
tallen israelitische zelfmoorden in het bovendeel van tabd 8 om in de aantallen per 100.000 
in haar ondersruk. 
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Tab~/8 lsrailitischr ulfdodingm in NukrLmd 1936-1943 naar gnlacht m burg~rlijkr stuat; absoluu /Uln-
talkn m /Ulntalkn P" I 00. 000 van de desbmrjfinde lsrailirtm 
1936-39 lgem.) 1940 1941 1942 1943 
absolute aantallen 
~annen ongehuvvd 5 33 4 1- 12 
gehuvvd 9 97 10 64 38 
gescheiden 0 2 1 
weduwstaar 3 11 3 14 9 
V rouvven ongehuvvd 3 24 5 42 28 
gehuwd 7 48 3 56 42 
gescheiden 1 0 5 2 
weduwstaat 2 15 9 44 29 
aantallen per 100.000 
Mannen ongehuwd 33 243 29 133 170 
gehuwd 27 310 32 217 233 
gescheiden 0 133 265 141 255 
weduwstaat 106 465 127 592 732 
V rouwen ongehuwd 20 163 34 303 365 
gehuwd 23 162 10 201 272 
gescheiden 38 77 0 409 296 
weduwstaat 43 236 142 737 878 
Bron: e.igen bewerlcingen van CBS-tdkaarten 
De cijfers uit tabd 8 voor gcscheidenen laten we buiten bcschouwing. Hct totalc aantal 
geschcidencn, hun aantal vooroodogsc zclfmoorden en zclfs hun aantal zdfmoorden uit de 
oorlogsjarcn, is tc klein. De overigc cijfers voor 1936-1939 geven grotcndeds hct gangbare 
beeld. V erwcd.uwc:k israelictcn hcbben hct hoogste rdatieve aantal zdfdodingen. gebuwde het 
laagste. Het cijfer voor ongebuwde israelirische vrouwen'is iets tc laag. 
T abel 8 leen dat in 1940-1943 het zdfdod.ingscijfer voor ongebuwde i.sraclitische mannen 
lager is dan dat voor gehuwdc. We weten niet of het hier gaat om een ongewenst gevolg van 
ecn gebrekkige scbatting van het aantal ongehuwde israelitische mannen hoven de 18 jaar, of 
om een belangwekkcnd inhouddijk verschijnscl. Het :zdfdodinrPjfer voor ongehuwde israe-
litische vrouwen is in de oorlogsjaren wei boger dan dat voor gehuwde. In het vervolg laten we 
ook de ongehuwde israelitische mannen buiten bcschouwing. 
T abel 8 toont dat in elk oodogsjaar her zelfdodingscijfer voor israelitische ongchuwde 
vrouwen, gehuwde mannen (vrouwen) en weduwnaren (weduwen) boger is dan in 1936-
1939. Als we stijging aan verschillen russen zdfmoordcijfers afmeren, was de toenarne voor 
weduwnaren (weduwen) grocer dan voor gehuwde mannen (vrouwen) en voor ongehuwde 
vrouwen groter dan voor gchuwde. Die bevestigt de burgn1ijlu-rt44thypothes~. 
Uir tabd 8 blijkt revens dar tussen 1940 en 1942 hct zdfdodingscijfer voor gehuwde man-
nen daalde, voor gehuwde vrouwen steeg, voor weduwnaren meer sreeg, en voor weduwen nog 
"7} 
meer. De gegevens voor 1942 en 1943 vergelijkend, zien we opnieuw meer stijging bij de 
weduwnaren dan bij de gehuwde mannen en nogmaals een sterkere roenarne bij de weduwen 
dan bij de gehuwde vrouwen. Tussen 1940 en 1942 is de stijging bij ongehuwde israelitische 
vrouwen groter dan bij gehuwde. tussen 1942 en 1943 zijn de roenarnen even groot. Ook dit 
ondersteunt de burgn-lijke-staathypothese. 
De gnolgen van gesltzcht In burgerlijke statzt 
T abel 7 leerde dar in 1942 en 1943 israelitische vrouwen zich meer doodden dan mannen. Dar 
vrouwen dit doen is uitwnderlijk. Was toen zowel bij gehuwde, ongehuwde als verweduwde 
israelieten her cijfer voor vrouwen hoger dan dat voor mannen? Volgens rabel 8 overtrefi: in 
die jaren het cij&r van israelitische weduwen dar voor israelitische weduwnaren en dat voor 
vrouwelijke ongehuwde israelieten het cijfer voor mannelijke. Het cijfer voor gehuwde israeli-
tische vrouwen is in 1943 hoger dan dar voor gehuwde israelitische mannen, maar in 1942 
lager. Wetend dat verweduwde israelieten relatief veel zelfmoord plegen, hoe verhoudt zich 
dan het aantal weduwen tot het aantal weduwnaren? Het eerste aantal blijkt drie maa1 her laat-
ste te bedragen. 10 Dat het zelfdodingscijfer voor vrouwelijke israelieten in 1942 hoger is dan 
voor mannelijke, komt dus niet alleen door het hoge zelfdodingscijfer voor weduwen vergele-
ken met (on)gehuwde vrouwen, maar ook door het grote aantal weduwen in verhouding tot 
her aantal weduwnaren. 
Slot 
Adam Smith betoogde in 1 n6 dar vrije markten als een onzichtbare hand werken. Her stre-
ven naar gelddijk pin dat ze uidokken, zou als onbedoeld gevolg hcbbcn dat de welvaan Y2l1 
hct algemcco. toencant. Volgcns Heilbroner (1953) zijn vrije markten bctrekkelijk nieuwe vin-
dingcn. In ceo. vader verledcn voorzagen mensen in hun bcstaa.n door traditie of organisatie. 
Mer eer zoudcn de mere en met vemedering de lelijke bandjcs Y2l1 &mille en woongcmcco.-
schap bewcrks•dligcn dat men.sen niet doen wat ze zelf willcn maar dat 'W:lt altijd al is gedaan. 
De lc:idende band van een organisatie zou ervoor zorgen dat persoonlijke bdangen hogcre doe-
len niet doorkruisen. 
Volgcns Weber (1920) daarentegen kenmerkr de moderne tijd zich door vrije markten en 
formde organisaties. Lammers betoogt dat zelfs formed gczag organiseren van onderop 
oproept. Menscn Iaten zich ook dan niet altijd leiden. Herzberg stdt dat leidende handen soms 
een schaduw vooruitwerpen. 
In deze bijdrage vatten we bezet Nederland op als een organisatie onder nieuwe Ieiding. 
Verder veronderstelden we dat de lcden van een organisatie niet alleen de bevelen van de Iei-
ding opvolgcn of naast zich needeggen. Ondergeschikten lopen ook vooruit op de nog door 
bovengeschikten te vdlen bcslissingen of zij wachten die af. Des te harder handen zijn - zo 
oppcrden we- des te mecr verwachten sommige mensen nog erger, des te verder kijken ze 
vooruit en des te meer Iaten ze hun gedrag leiden door roekomsrverwachringen. 
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V oor deze gedachte von den we ook steun. V oor de Duitse bezener joods-gojse huwelijken 
verbood, daalde de mate waarin joden en nier-joden met elkaar trouwden. Voor de bezerter 
economische maatregelen regen joden nam, pleegden velen van hen zelfmoord. T oen joden 
werden weggevoerd, nam hun vrees voor de toekomst zo toe, dar in 1942 hun zelfdodingscij-
fer boger was dan voor 1940. En her steeg in 1943 verder. De schaduw die vooruir werd 
geworpen door de handen die bezet Nederland leidden, was bepaald lang. 
In deze bijdrage ondenochten we gemengd huwen en zelfdoding. V ragen over twee ver-
schijnselen regelijk zijn wdlicht ongewoon voor een cijfermatig sruk. Ze zijn dar echter niet als 
op gangbare hypothesen, zoals Hilbergs reeds aangehaalde stelling, wordt afgegaan. De verge-
lijking van die Stelling met een stelling van Bogardus leert evenwel dar dergelijke vragen zorg-
vuldig moeten worden doordacht. Hilbergs in vaste volgorde voorkomende stadia zijn identi-
ficatie, onteigening, isolatie en vernietiging. Het verbod gemengd te huwen zou her begin van 
de derde fase vormen (Hilberg, 1961 en 1985, pp.l58-159). Bogardus (1925) ging- door 
mensen uitspraken voor te leggen - na in hoeverre inwoners van de Verenigde Staten een per-
soon van een bepaalde vreemde nationaliteit toegang tot hun land wilden bieden, zouden toe-
laten tot bet bedrijf waar zc werken, wilden aanvaarden als buur en in hun familie zouden 
opnemen. De afstand tot de diverse nationaliteiten bleek uiteen te lopen, maar voor elke natio-
naliteit laecg todating tot her land de meeste bijval en opname in de familic de minste. De 
mensen die bet laatste goedvonden, stonden steeds her eerste roe. Gezien Bogardus' bevindin-
gcn over de rangorde bij goed- en afkeuring van meerdere handelingen, is her merkwaardig dat 
Hilberg bet verbod op huwelijken russen joden en niet-joden tot zijn derde stadium rekent. 
Gemengd. huwen is bet laatste dat meoscn doen en her eerste dat ze vermijden. 
Ofschoon we over gemengd huwen beduidend korter waren dan over zdfdoding, achten 
we vragen over rrouwen buiten eigen kring van groot bdang. V ragen daarover maken name-
lijk, net als vragm over zelfmoord, deel uit van vragen over de afstand tussen of verbonden-
heid van de leden van een samenleving en daarmee van her cohesievraagstuk, een hoofdvraag 
van desociologie (Ulree, Arts en Flap, 1996). We zijn met Fein (1979, pp. xv-xvi) van mening 
dat vragen over de banden russen joden en gojim bet best uit de verfkomen voor een tijd waar-
in her samenleven van buitenaf wordt bedreigd. Deze bijdrage ging dan ook over Nederland 
onder Duitse bezetting. Gemengd. huwen is uouwens vaker als een vorm van cohesie opgevat. 
V oor de jaren zc:stig tot en met tach rig vond Kalmijn ( 1993) dat in de V erenigde Staten blank 
en zwart steeds meer mer elkaar huwden en Botev ( 1994) dat in Joegoslavie gemengd huwen 
aileen bij bepaalde etnische groepen steeg. 
De stellingen van Bogardus en Hilberg gaan vooral over reacties op dingen die zijn 
gebeurd, niet zozeer over aeries om iets voor te wezen. Deze bijdrage handdde veeleer over pre-
aeries dan reacties. Met het onderscheid tussen reacties op reeds genomen maarregelen en 
aeries die vooruidopen op nog te nemen beslissingen, lieten we de in de literaruur spelende 
vraag of zelfmoord een vorm van verzet is (Kwiet, 1984, p.l37) achter ons. Venet is een reac-
tie op reeds uitgevaardigde bevelen, terwijl zdfmoord door joden onder het nationaal-socialis-
me neerkomt op een vooruidopen op een roestand. Naruurlijk is de vrees daarvoor ingegeven 
door eerdere steeds hardere maatregelen. 
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Onze theorie over gemengde huwdijken maakt duiddijk dar die van Becker ( 1968) over 
de gevolgen van wenen niet ver genoeg gaat. Jeremy Bentham dacht in 1789 dar betere opspo-
ring en zwaardere straffen de wet doen naleven, Becker leidde af dar her nier om feitdijke maar 
waargenomen pakkans en strafzwaarte gaat. Soms menen mensen echter dar her toegestane 
verboden gaat worden. Die verwachting belnvloedr her handelen van mensen ook. 
Net als Durkheim verklaarden we meerdere regdmarigheden in tabellen over zelfmoord 
mer een enkel beginsel. Oat lukte behoorlijk. Onze bijkomende veronderstdlingen over de 
gtootte van gemeenten moeten echter worden herzien. Her verschil russen Durkheims verkla-
ring en de onze is overigens niet groot. Tussen her 'rdationde' kenmerk 'inregratie' en her te 
verklaren kenmerk 'kans op zelfdoding' uit Durkheims hypothese, schakelden we her 'dispo-
sitionde' kenmerk 'vrees te worden omgebrachr'. 11 E.en veronderstdling hierbij luidde dar poli-
tieke uitsluiting de vrees voor de toekomst doer roenemen, een andere dar integracie in een 
gezin haar vermindert. 
Wat de kennis van bezet Nederland berreft, bleek dat in de literaruur de mate is onderschat 
waarin israelieten in Nederland zdfmoord pleegden. Tor dit resultaat kwamen we met rel-
kaanen van her Centraal Bureau voor de Sratisciek, wd wetend dar die het aantal israelitische 
zdfmoorden kunnen onderschatten. De kaanen verschaften evenwd een krasse staving van de 
hypothese dat de vrees voor deportatie tot meer zdfdoding leidt. De gebreken van de telkaar-
ten lijken daarmee beperkt te zijn. Het gebruik van de CBS-kaarten ging overigens wel met 
andere moeilijkheden gepaard. Een onderzoeker wil namelijk niet aileen absolute aantallen 
zdfmoorden besruderen, maar ook relatieve. Daarvoor dient de omvang bekend te zijn van de 
categoric waarvoor de kans op zdfdoding wordt vastgesteld. Soms wisten we die niet en moes-
ten we schatten boeveel israelieten van een bepaalde leeftijd, burgerlijke staat en geslacht er in 
Nederland in een bepaald jaar woonden. V eel multivariate analyses voerden we dan ook niet 
uit. Een andere kwestie is bet ontbreken van een lijst waarop voor dke Nederlandse gemeen-
te staat wanneer joden werden weggevoerd. Daarom pasten we geen gebeurtenissenanalyse toe 
toen we veranderingen ondenochten. 
Was bet zelfdodingscijfer van joden in bezet Nederland boger of lager dan dat van joden 
in Duitsland tijdens bet nationaal-socialisme? In 1940-1943 telde bet CBS voor de 126.000 
israel.ieren in Nederland 698 zelfmoorden. Amsterdam (73.000 israelieten) droeg 374 zelfmoor-
den bij. Kwiet (1984, p.I55) geeft 683 israelitische zelfmoorden voor Frankfott in 1938-1943. 
Die scad had 26.000 israelitische inwoners in 1933 en 14.000 in 1939. Het aantal zelfmoorden 
in Frankfort is bepaald door te tdlen hoeveel mensen waren begraven op de afronderlijke pick 
voor zelfmoordenaars op bet joodse kerkhof van deze scad. Berlijn had 160.000 israelitische 
inwoners in 1933 en 78.000 in 1939. Volgens Riesenburger (1960, p.40) werden op 
Wrissmse-t>, bet grootste joodse kerkhof in Berlijn, in 1940-1943 1.338 mensen rer aarde 
besteld die zich her Ieven hadden benomen. V oor 1938-1945 is dit aantal 1.580. 
T och is bet de vraag hoeved her zelfdodingscijfer voor N ederlandse joden lager is dan voor 
Duitse. De Nederlandse gegevens betreffen namdijk zelfdoding door israelieten in Nederland. 
Oat wil zeggen dat ze niet gaan over zelfmoord door Nederlandse israelieten in de kampen in 
her oosten. In de srukken over het zogeheren Auschwitz.-proces wordt een geruige aangehaald 
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die dke dag de lijken moest ophalen van mensen die gedurende de nachr in her prikkeldraad 
waren gelopen. 'Die Zahl war verschieden. Bei hollandischen Transporten war sie sehr hoch. 
Ich erinnere mich, dass sie einmal auf 30 gestiegen ist. Bei slowakischen T ransporten war sie 
geringer, vielleicht funf bis zehn. Der Durchschnitt diirfte bei achr bis zwolf raglich gewesen 
sein. Meistens waren es neue Hafrlinge, aber auch solche, die schon Ianger im Lager waren' 
(Langbein, 1965, p.ll5-116). Deze getuige verbleef van april 1942 tot oktober 1944 in 
Auschwitz-Birkenau. Verdere becijferingen Iaten we achterwege. 
No ten 
W c gaan bier na of de bcvindingeo voor 
Amsterdam uit Ultee en Luijkx (1996) ook 
opgaan in de rest van Nederland. 
2 Er zijn soms codccrkaarten zonder bijbcborcnde 
tdkaan. De amallco israi!lirischc zdfdodingen 
·volgens de tdkaarten !romeo cchtcr nagenocg 
overecn mer die in de CBS-tabdlco. 
3 Mogelijk vonden we dczc kaarten nicr omdat we 
de stapd voor nict-israi!lictco nict goed doorzoch-
rcn. De pcrsonc:n die zich vcrdronkco warcn 
ondcrgcdoken gcwusr in em andere plaats dan 
wur :z:e cent wooodcn. 
4 W annccr her aancd isrX1ic:ten per maand gd.ijk 
blijfi, kidt on:z:e rckmwijzc rot hea.dfdc resultaat 
als de gangbare. waarin jaarcijfers op dkut wor-
den gcdccld. Her aancd israe1icten in Nederland 
tot l januari 1942 ste!lcn we op 126.000 
(Rijksinspcctic, 1942. p.23). De~ am-
allen per maand gedcporrccrdc pcrsonco bctrcf-
fc:n afswnrni~ (Hirschfeld, 1991, pp.162-
163). We vcrlaagden :z:e met ccn riende 
(Rijksinspcctic, 1942. p.23) om her aanal gede-
poncccde isnBieu:n a: verluijgen. 
5 De amallco in de tabdlco 2 co 7 van her CBS 
komen nict gehcd ovcrcen mcr die in de andere. 
Ons hestand was soms onvollcdig en we waren 
strikrer bij lidmaatsehap van een israelirisch l=k-
genootsehap. 
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6 Ricscnburger (1960, p.36), de rabbijn die ondcr-
meer op 23 m.un: 1943 de bc:grafc:nis op 
Wtiuenset' a: Berlijn van Mmba Ucberrnann leid-
de, :z:ei: 'Tag fur Tag wurden zahlreichc Menschco 
auf dcm Friedhof eingelicfc:n, die, innerlich 
zcrmiirbt, den Freitod den cotsetzlichen Qualen, 
Folterungen und Missbandlnop vorz.ogen'. 
7 Kwier (1984, p.164) betoogt dat in Duialand 
vooral oudcte joden zdfmoord plqdcn. Dc:ze 
hypothese Iaten we voodopig rusu:n. Tenminste 
in her hcdcndaagse Ncclcrland -n:rdwijnt her vee-
band russen lecftijd en zdfdoding bijna gebcd 
wannecr constant wordt geboudcn op hwgerlijke 
saat. 
8 De aanallco zijn als volgt: israllirischc mannen 
(vrouwen) geborcn na 1922 13.182 (12.781); in 
1922 of eerder geboren en oogehuwd 13.571 
{14.741), gdtuwd 31.280 (29.589). gescheiden 
754 ( 1.299), verweduwd 2.364 (6.348). 
9 Her aanal israelitischc mannen ( vrouwen) in 1941 
en ccrdcr stclden we op 61.154 (64.759), her 
gernidddd amal voor 1942 op 57.484 (60.873) 
en voor 1943op 31.800 (33.674). Zie ook noot4. 
I 0 Zie noot 8. 
11 Bourgoin ( 1994) past een nutsthcorie toe op een 
statistische regelrnatigheid. de a:gelmatigheid dat 
de kans op zdfmoord voor gevangenen boger is 
dan voor mensen in de vrijc maatsehappij. 
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